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1. EL CURSO SOBRE TECNOLOGÍA 
Y CONTROL DE CALIDAD EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
DE CONCRETO, DESARROLLADO 
EN CARACAS 
1.1. Antecedentes 
La Asociación Venezolana de Ingeniería de Ins-
pección, Dirección y Supervisión de Obras (AVI-
DISO), como parte del Colegio de Ingenieros 
de Venezuela, organizó, para celebrar en los 
días 1 al 6 de septiembre de 1975, un «Curso 
sobre Tecnología y Control de Calidad en la 
Construcción de Obras de Concreto». 
Las razones que indujeron a AVIDISO a organi-
zar y desarrollar este Curso residen en el hecho 
de que en Venezuela, como en tantos otros paí-
ses, es grande, y creciente de forma acelerada, 
el número de obras de todo tipo que se cons-
truyen en hormigón. Material éste, que por sus 
características ofrece cada día más posibilida-
des, pero que, por lo mismo, exige un mayor 
conocimiento y control de sus materiales y de 
los procesos de su elaboración, por parte de 
los profesionales de la Ingeniería y de la Arqui-
tectura. Entendió AVIDISO que el mantenimiento 
y ampliación de conocimientos sobre el diseño 
y construcción de obras, y sobre el control de 
calidad de las mismas, es una necesidad cada 
\/ez más apremiante para los profesionales men-
cionados. 
A tenor de todo lo cual, AVIDISO, con la cola-
boración del Instituto Eduardo Torreja de la 
Construcción y del Cemento (I.E.T.c.c.) de Es-
paña, del Instituto Mejicano del Cemento y del 
Concreto ( IMCYC), del Instituto de Materiales 
y Modelos Estructurales (IMME) de la Univer-
sidad Central de Venezuela, y de la Asociación 
Venezolana de Ingeniería Estructural (AVIE), 
creyó oportuno que el Curso por ella organizado 
a través de una Comisión organizadora consti-
tuida por el Ing. Carlos Ramos, Director del 
IMME; por el Ing. José Noel Martín Brito, de 
AVIE-AVIDISO, y por el Ing. Alfonso Linares, de 
AVIDISO, actuando como coordinador, y todos 
ellos miembros de AICEMCO (Asociación Inter-
nacional —de Egresados— de los CEMCO 
—Curso de Estudios Mayores sobre Construc-
c ión—), ofreciese a los participantes en el 
mismo: 
a) una visión general sobre el estado actual 
de la tecnología del hormión, así como so-
bre el desarrollo futuro de la misma; 
b) información y cr i ter ios necesarios y pues-
tos al día para lograr mayor eficacia en la 
delicada y responsable tarea del control de 
calidad en la ejecución de obras de hormi-
gón; y 
c) recomendaciones que permitan evaluar ra-
cionalmente el estado de una obra en cuya 
construcción se hayan detectado deficien-
cias, y cr i ter ios y métodos para la repara-
ción de las estructuras afectadas. 
En cuanto a los propios part icipantes, se consi-
deró que habrían de serlo miembros de AVIDI-
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y arquitectos trabajan en el campo de actividad 
de ambas asociaciones. Se previo una invitación 
especial a los ingenieros y arquitectos hispano-
americanos participantes otrora en ios cursos 
de Estudios Mayores de la Construcción (CEM-
CO), creados, organizados, desarrollados y diri-
gidos por el I.E.T.c.c, y todos ellos profesionales 
encuadrados en la Asociación Internacional Al-
CEMCO. 
Las colaboraciones de los Centros antes men-
cionadas se personalizaron, previa invitación, 
en la siguiente forma: 
I. Por el I.E.T.c.c. participarían: 
i) el Prof. Dr. Francisco Arredondo, Di-
rector del Centro; 
ii) el Prof. Dr. José Calleja, Vicedirector 
del mismo; y 
iii) el Prof. Dr. Alvaro García Meseguer, 
Codirector del CEB (Comité Europeo 
del Hormigón). 
II. Por el IMME: 
i) el Ing. Carlos Ramos, Director del 
Centro; 
ii) el Dr. Joaquín Porrero; 
iii) el Ing. Juan Báez. 
III. Por el IMCYC el Arq. Raúl Díaz Gómez. 
IV. Por AVIE y AVIDISO: 
i) el Ing. José Noel Martín Brito; y 
ii) el Ing. José Adolfo Peña. 
Por lo que respecta al temario general, previsto 
de forma tal que las materias del mismo pudie-
ran tener una repercusión práctica inmediata, 
se enfocó sobre los siguientes puntos: 
1) Panorámica actual del hormigón. 
2) Control de calidad de los hormigones. 
3) Verificación de la calidad de una estructura 
de hormigón armado. 
4) Durabilidad de hormigones. Corrosión. 
5) Reparación de estructuras. 
6) Hormigones especiales. 
7) Acabados del hormigón. Color y textura. 
Este temario se habría de desarrollar durante los 
días antes señalados, en el Hotel Caracas Hil-
ton, de Caracas, Venezuela. Cada tema iría apo-
yado con una aportación bibliográfica hecha por 
parte de los respectivos profesores invitados 
al Curso. Los participantes recibirían al final del 
mismo un certificado de asistencia, el cual les 
sería entregado en el acto de la clausura. 
Por otra part«; y como complemento de la parte 
expositiva del temario, se destinaría una tarde 
para la visita de importantes obras en curso de 
ejecución en el área metropolitana de Caracas, 
así como de las instalaciones del IMME. 
t .2. Programa 
La programación del Curso, después de peque-
ñas modificaciones introducidas por causas de 
fuerza mayor en la prevista en principio, quedó 
establecida así: 
Lunes 1-9-75 
8 horas. Clase inaugural: 
«Color y textura en el concreto». 
Profesor: Arq. Raúl Díaz Gómez 
(IMCYC). 
10 horas. «Tecnología de la producción de ele-
mentos prefabricados de concreto». 
Profesor: ing. José Adolfo Peña 
(AVIDISO-AVIE). 
14 horas. «Variables a considerar en la dura-
bilidad de concretos». 
Profesor: Dr. Joaquín Porrero 
(IMME). 
16 horas. «Especificaciones para concretos 
aparentes. Criterios de proyecto». 
Profesor: Arq. Raúl Díaz Gómez 
(IMCYC). 
18 horas. Conferencia pública: 
«Desarrollo de la Tecnología del Con-
creto en Venezuela». 
Expositor: Ing. Carlos Ramos 
(IMME). 
Martes 2-9-75 
8 horas. «Panorámica actual del concreto». 
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10 horas. «Cennento: cuestiones que plantea 
su naturaleza y empleo». 
Profesor: Dr. José Calleja (I.E.T.c.c.). 
14 horas. «Planteamiento general del control 
de calidad del concreto». 
Profesor: Dr. Ing. Alvaro García Me-
seguer (I.E.T.c.c). 
16 horas. «Concreto: problemas que presenta 
la técnica del material». 
Profesor: Dr. José Calleja (I.E.T.c.c). 
18 horas. Conferencia pública: 
«La alianza acero-concreto». 
Expositor: Dr. Ing. Francisco Arre-
dondo (I.E.T.c.c). 
Miércoles 3-9-75 
8 horas. «Corrosión de estructuras de concre-
to armado. Presentación de casos. 
Cri ter ios de evaluación». 
Profesor: Dr. Joaquín Porrero 
( ÍMME) . 
10 horas. «Adit ivos para el concreto: su pre-
sente y su futuro». 
Profesor: Dr. José Calleja (I.E.T.c.c). 
14 horas. «Control de producción y control de 
recepción». 
Profesor: Dr. Ing. Alvaro García Me-
seguer (I.E.T.c.c). 
16 horas. «Tratamientos térmicos del concreto 
en la prefabricación». 
Profesor: Dr. José Calleja (I.E.T.c.c). 
18 horas. Conferencia pública: 
«La fisuración como síntoma patoló-
gico del concreto». 
Expositor: Dr. Ing. Alvaro García Me-
seguer (I.E.T.c.c). 
Jueves 4-9-75 
8 horas. «Concretos especiales». 
Profesor: Dr. Ing. Francisco Arredon-
do (I.E.T.c.c). 
10 horas. «Criterios de aceptación y rechazo». 
Profesor: Dr. Ing. Alvaro García Me-
seguer (I.E.T.c.c). 
14 horas. Visitas técnicas (alternativas y op-
tativas) : 
a) Obras del Parque Central. 
b) Obras del Instituto Nacional de 
la Vivienda en Caracas. 
c) Obras del nuevo Aeropuerto «Si-
món Bolívar». Maiquetía. 
d) Instalaciones del Instituto de 
Materiales y Modelos Estructu-
rales (IMME) de la Universidad 
Central de Venezuela. 
Conferencia pública del Prof. Doctor 
José Calleja, del Instituto Eduardo 
Torreja de la Construcción y del Ce-
mento (I.E.T.c.c) de Madrid, Espa-
ña, sobre el tema «Consideraciones 
generales apologéticas sobre la in-
vestigación científica y técnica». 
20 horas. Reunión plenaria general con motivo 
de la primera convención AICEMCO 
(Asociación Internacional de Egresa-
sados de los Cursos Mayores sobre 
Construcción, del Instituto Eduardo 
Torreja de la Construcción y del Ce-
mento, de España). Cena en el Círcu-
lo Mi l i tar . 
Viernes 5-9-75 
8 horas. «Defectos más comunes en las su-
perficies de concreto». 
Profesor: Arq . Raúl Díaz Gómez 
( IMCYC). 
10 horas. «Verificación de la calidad de una es-
tructura de concreto armado. Análi-
sis de casos. Criterios para interpre-
tación de resultados». 
Profesor: Ing. Juan Báez ( IMME). 
14 horas. «Reparación de estructuras». 
Profesor: Ing. José Noel Martín Brito 
(AVIE-AVIDISO). 
16 horas. «Acciones derivadas de la aplicación 
de los cr i ter ios de aceptación y re-
chazo». 
Profesor: Dr. Ing. Alvaro García Me-
seguer (I.E.T.c.c). 
20 horas. Acto de Clausura del Curso. 
21 horas. Brindis de despedida. 
1.3. Participaciones 
Según el programa precedente se desarrollaron 
22 temas, por parte de 9 profesores pertenecien-
tes a 4 entidades de países, con la siguiente 
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TOTALES PAÍSES ENTIDADES PROFESORES Temas 
España 
Venezuela 
I.E.T.c.c. F. Arredondo 
J. Calleja 
A. García Meseguer 
AVIE-AVIDISO J. N. Martín Brito 
J. A. Peña 
25 































































Como se puede apreciar, la participación espa-
ñola fue de 1/3 en cuanto a países, de 1/4 en 
cuanto a entidades, de 1/3 en cuanto a profe-
sores, y de prácticamente el 60 % en cuanto a 
aportación y desarrollo de temas, de acuerdo 
con el plan de la Comisión Organizadora de dar 
al lETcc un cierto protagonismo en el Curso. 
Por otra parte, el «alumnado» de este Curso fue 
realmente muy numeroso. 
1.4. El desarrollo de los temas 
Los 22 temas desarrollados, y tal y como consta 
en el programa, se distribuyeron de la forma si-
guiente: una clase inaugural, 17 clases ordina-
rias y 4 conferencias públicas. 
Estaba previsto que la clase inaugural fuese la 
del Prof. Dr. Ing. Francisco Arredondo (lETcc), 
sobre «Panorámica actual del concreto», pero 
K i m 
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Acto de entrega de 
Diplomas de Reco-
nocimiento y de im-
posición de Insig-
nias del Colegio de 
Ingenieros de Vene-
zuela a los profeso-
res del Curso sobre 
Tecnología y Con-
trol de Calidad en 
la Construcción de 
Obras de Concreto 
(en este caso al 
Prof. Dr. José Ca-
lleja, Vicedirector 
del I.E.T.c.c. y pro-
fesor del Curso]. 
De izquierda a dere-
cha, ing. Román Pa-
checo Vivas, Presi-
dente del Coiegio de 
Ingenieros de Vene-
zuela; Ing. Rodolfo 
Sánchez Valderrama, 
Presidente de la 
Asociación Venezo-
lana de Ingenieros 
de Dirección, Ins-
pección y Supervi-
s ión de Obras (AVI-
DISO) y Secretario 
General del Minis-
ter io de Obras Pú-
blicas de Venezuela; 
e Ing. Oswaido E. 
Vi lor ia, Secretario de 
Actas de AVIDISO. 
por circunstancias fortuitas hubo de ser susti-
tuida por la del Arq. Raúl Díaz Gómez (IMCYC), 
sobre «Color y texturas en el concreto». 
De las cuatro conferenias públicas, como consta 
en el programa, tres corrieron a cargo de los 
tres profesores españoles del lETcc, y la cuarta, 
a cargo del Ing. Carlos Ramos, venezolano y 
director del IMME; todo ello de acuerdo con el 
plan de la Comisión Organizadora, ya mencio-
nado. 
La conferencia pública del Prof. Dr. José Calleja, 
Vicedirector del lETcc, titulada «Consideracio-
Los tres anteriores y 
el Prof. Dr. Ingenie-
ro Francisco Arre-
dondo, Director del 
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•A CONSTRUí^iOM ríe 52ki l^ CALIDAD EN r* wwivoi KUCCION DE OBRAS DE CONCRETO 
CARACAS i Al 5 DE StPTieMBRF nt .o« 
I K O 
V LS I IE E o ms
Estrado del Gran Sa-
lón C del Hotel Ca-
racas Hi l ton, duran-
te una de las expo-
siciones del Profe-
sor Dr. Ing. Alvaro 
García Meseguer, 
del I.E.T.c.c. 
nes generales apologéticas sobre la investiga-
ción científica y técnica», fue pronunciada en el 
Auditorio del Instituto de Materiales y Métodos 
Estructurales (IMME) de la Universidad Central 
de Venezuela, y fue dirigida al profesorado y 
personal investigador del propio IMME y de la 
98 
Aspecto parcial del 
brindis de despedi-
da, en los jardines 
del Colegio de Inge-
nieros de Venezue-
la, como parte del 
acto de clausura del 
Curso sobre Tecno-
logía y Control de 
Calidad en la Cons-
trucción de Obras 
de Concreto. 
En el centro y de 
izquierda a derecha, 
los Profesores Doc 
tor Ing. Alvaro Gar 
cía Meseguer y Doc 
tor José Calleja, de 
I.E.T.c.c, y el Inge 
niero Alfonso Lina 
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Es de apreciar que la participación española fue 
de 1/4 en cuanto a países, de 1/7 en cuanto 
a entidades, de casi 1/4 en cuanto a profesores 
y de prácticamente 1/3 en cuanto a aportación 
y desarrollo de temas, de acuerdo con la plani-
ficación de INTEC llevada a cabo por su Rector, 
el Ing. Rafael Corominas. 
Los asistentes al Seminario, miembros de las 
entidades representadas y participantes, y alum-
nos de la Facultad de Ciencias y Tecnología, fue-
ron numerosos. 
De todos estos actos del Seminario INTEC sobre 
Control de Calidad de Obras de Hormigón, y en 
particular de la apertura del mismo, dio cuenta 
la prensa local y, en particular, el «Listín Dia-
rio», de Santo Domingo, en su número del mar-
tes 9 de septiembre de 1975. 
Los miembros del I.E.T.c.c. fueron invitados a 
visitar el recinto y las instalaciones de la Fa-
cultad de Ciencias y Tecnología del INTEC, por 
el Rector del mismo, Ing. Rafael Corominas Pe-
pín, quien les acompañó personalmente. 
5.4. El desarrollo de los temas 
Las intervenciones suscitaron en general colo-
quios interesantes y extensos. Por lo que res-
pecta a las de los miembros del I.E.T.c.c, la 
Mesa Redonda sobre el uso de aditivos en el 
hormigón, tema delicado y a la vez sugestivo, 
provocó preguntas, respuestas y diálogos del 
más vivo interés, los cuales se prolongaron du-
rante más tiempo del previsto en la programa-
ción. 
Importantes fueron también los coloquios sobre 
los temas relativos a los áridos y a la calidad 
del hormigón y sus materiales, en los que el 
autor de este trabajo tuvo una intensa partici-
pación. 
Con lo expuesto queda resumida la actuación de 
los miembros del I.E.T.c.c. en una embajada 
científico-técnica más, gratísima como todas 
ellas, por países hermanos y muy queridos de 
Hispanoamérica. 
Esta es buena ocasión y lugar para que el que 
esto escribe, en nombre propio y haciéndose 
eco de idénticos sentimientos por parte de los 
profesores Arredondo y García Meseguer, y del 
señor Comyn, haga constar la gratitud de todos 
nosotros y del I.E.T.c.c, a cuantas personas 
—autoridades, colegas, profesionales y ami-
gos—, organismos y entidades, se esforzaron 
por agasajarnos, consiguiéndolo a la perfección, 
con la hidalguía y la hospitalidad que les carac-
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Martes 9-9-75 (en la Asociación de Industrias de 
la República Dominicana). 
9,30 h. «Control de Calidad de Hormigones. 
Criterios de aceptación y rechazo». 
Prof. Dr. Ing. Alvaro García Meseguer 
(lETcc). 
17,00 h. «Cemento: Cuestiones que plantea su 
naturaleza y empleo». 
Prof. Dr. José Calleja (lETcc). 
19,00 h. «Aspectos generales de la corrosión 
de estructuras de hormigón armado. 
Presentación de casos. Criterios de 
evaluación». 
Dr. Joaquín Porrero (IMME). 
Miércoles 10-9-75 (en la Asociación de Indus-
trias de la República Dominicana). 
16,00 h. «Estado actual de la tecnología del 
hormigón en la República Dominica-
na». 
Ing. Federico Read (INTEC). 
17,00 h. «Panorámica actual del hormigón». 
Prof. Dr. Ing. Francisco Arredondo 
(lETcc). 
18,00 h. «Situación de los agregados para hor-
migón en la República Dominicana». 
Ing. Jesús María Aquino (Secretaría 
de Obras Públicas). 
Prof. Dr. José Calleja (lETcc). 
Dr. Joaquín Porrero (IMME). 
Ing. Carlos Ramos (IMME). 
Viernes 12-9-75 (en el Campus Central 
del INTEC). 
17,00 h. «Enseñanza de postgrado de Ingenie-
ría». 
Dr. Wladimir Yackovlev (IMME). 
Miércoles 17-9-75 (en el Club de Ejecutivos). 
20,00 h. MESA REDONDA. 
«Análisis del informe de Naciones 
Unidas sobre Clínica de Gestión In-
dustrial». 
Dr. Aníbal Boccardi (ONUDI). 
Ing. Eulogio Santaella (INTEC). 
Lie. Nouel de la Cruz (CEAT/INTEC). 
Martes 23-9-75 (en el Instituto «Espaillat 
Cabral»). 
20,00 h. «Experiencia de ingeniería derivada 
de la tragedia de Managua». 
Dr. Ing. Gabriel Estrada Uribe (Uni-
versidad Javeriana de Colombia). 
Miércoles 24-9-75 (en el Instituto «Espaillat 
Cabral»). 
19,00 h. «Alternativas en el uso de agregados 
cuando se agotan las fuentes tradicio-
nales». 
Ing. Carlos Ramos (IMME). 
20,00 h. «Códigos sísmicos: Enfoques y al-
cances». 
Dr. Ing. Gabriel Estrada Uribe (Uni-
versidad Javeriana de Colombia). 
Jueves 11-9-75 (en el Instituto «Espaillat Ca-
bral»). 
19,30 h. «Aspectos generales de las relacio-
nes entre la calidad del hormigón y su 
composición». 
Dr. Joaquín Porrero (IMME). 
20,30 h. MESA REDONDA. 
«Sobre el uso de aditivos en el hor-
migón». 
(Este programa, como se ha indicado, se exten-
dió con la actividad de otras Facultades hasta 
el viernes 31 de octubre, en que se clausuró la 
celebración del Tercer Aniversario INTEC). 
5.3. Participaciones 
De acuerdo con el programa anterior, se trata-
ron temas, por parte de trece profesores perte-
necientes a siete entidades de cuatro países, en 
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Esta Asociación está presidida por el ingeniero 
venezolano Alfonso Linares, destacado partícipe 
del CEMCO-73. 
Asist ieron a esta Convención «cemquistas» de 
siete países, en número de 22, lo que supone 
aproximadamente el 25 % de los miembros que 
agrupa AICEMCO. Asist ieron también, como in-
vitados, los profesores Arredondo, Calleja y 
García Meseguer, del lETcc, y el Sr. Comyn, en 
su calidad de Delegado Permanente de este 
Instituto en AICEMCO. 
Asimismo fueron invitados el Ing. Rodolfo Sán-
chez Valderrama, Presidente de AVIDISO y Se-
cretario General del Minister io de Obras Públi-
cas de Venezuela, y otros miembros destacados 
de AVIDISO. 
La reunión, presidida por el Ing. Alfonso Lina-
res, y previa autopresentación de todos los asis-
tentes a la misma, tuvo por objeto realizar una 
revisión de la marcha de AICEMCO durante los 
diez años que tiene de existencia como asocia-
ción internacional, y fijar algunos propósitos 
para su desenvolvimiento futuro. 
Entre estos propósitos se trató del relativo a 
la posibilidad de que AICEMCO se erija en pla-
taforma de lanzamiento para el proyectado Con-
greso Interamericano de la Calidad en la Cons-
trucción. 
Al final del acto, el Ing. Al fonso Linares hizo 
entrega al lETcc, en la persona de su Director, 
el Prof. Arredondo, de una placa de la Asocia-
ción Internacional CEMCO, conmemorativa de 
la Primera Convención de dicha Asociación, y 
como testimonio de reconocimiento a la larga y 
efectiva labor desarrollada mediante la celebra-
ción de los Cursos CEMCO. Firma la placa el 
Ing. Alfonso Linares, Presidente de AICEMCO. 
Este hizo entrega de otra placa de la misma 
Asociación a D. Antonio Comyn, en reconoci-
miento, en los mismos términos, a su actuación 
como Secretario de los Cursos CEMCO. 
5. PARTICIPACIÓN DEL lETcc EN EL INTEC'75, 
CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 
TERCER ANIVERSARIO DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO CRE-
PUBLICA DOMINICANA) 
5.1. Antecedentes 
La continuidad de fechas entre el final de la 
celebración del Curso de Caracas y el comienzo 
de la del aniversario INTEC'75, hizo posible la 
participación del lETcc en esta últ ima, por lo 
que se refiere al acto de inauguración de la 
misma y a las actividades de la Facultad de 
Ciencias y Tecnología del Insti tuto Tecnológico 
de Santo Domingo. 
Ante tal circunstancia favorable, el Rector del 
INTEC, Ing. Rafael Corominas Pepín, antiguo 
participante del CEMCO-63 y miembro de 
AICEMCO, cursó invitación al grupo lETcc que 
habría de actuar en Venezuela, a través del Di-
rector, Prof. Arredondo, para que dicho grupo 
diese en Santo Domingo una réplica del Curso 
de Caracas. Invitación que fue aceptada con 
todo agrado. 
5.2. Programa 
La programación del INTEC'75 fue muy amplia, 
dado el vasto campo de acción que abarca el 
Instituto, extendiéndose el desarrollo de los 
actos desde el lunes 8 de septiembre hasta el 
viernes 31 de octubre. 
Este desarollo incluyó la exposición de las acti-
vidades de la Facultad de Ciencias y Tecnología, 
las de la Facultad de Ciencias Sociales y Huma-
nidades, y las de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, todas ellas integrantes del INTEC. 
La participación de los profesores Arredondo, 
Calleja y García Meseguer, del lETcc, tuvo lugar 
en el acto inaugural y en el marco de activida-
des de la Facultad de Ciencias y Tecnología, y 
dentro de la programación siguiente: 
Lunes 8-9-75 (en la Asociación de Industrias de 
la República Dominicana). 
19,00 h. Acto de inauguración del INTEC'75, 
con: 
— Palabras de apertura del Ing. Ra-
fael Corominas Pepín, Rector del 
INTEC. 
— Palabras del Prof. Dr. Ing. Fran-
cisco Arredondo, Director del 
lETcc. 
— Palabras del Ing. Carlos Ramos, 
Director del IMME. 
Fin del acto Inaugural y receso. 
20,30 h. SEMINARIO SOBRE CONTROL DE CA-
LIDAD EN OBRAS DE HORMIGÓN. 
«Patología del Hormigón». 
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nes día 5, en dicho Instituto, un Coloquio al que 
fueron especialmente invitados los Profesores 
Arredondo, Calleja y García Meseguer, del 
lETcc de Madrid (España). 
A este Coloquio asistieron también los miem-
bros más destacados del IMME, responsables 
de las líneas de trabajo y de la marcha de las 
investigaciones en las mismas, dentro del Cen-
tro. 
El Coloquio tuvo por objeto exponer y comentar 
dichas líneas y marcha, en sus vertientes pre-
sente y futura, con objeto de señalar en las 
mismas las orientaciones más idóneas, teniendo 
en cuenta para ello la experiencia del ÍETcc. 
Entre otros aspectos relativos al quehacer de 
las distintas Divisiones del IMME (Estructuras, 
Suelos, Concreto, Corrosión, Materiales, Estu-
dios Especiales, Servicios Técnicos, etc.), se 
trataron con cierto detalle los siguientes: 
1) El control de calidad real y la regularidad 
de la calidad de las estructuras, con comen-
tarios sobre el hecho de que el coeficiente 
de variación de valores de resistencia obte-
nidos por métodos sónicos es mucho me-
nor que el resultante de roturas de probetas 
testigo extraídas de obra. Quedó pendiente 
el envío al lETcc, por parte del IMME, de un 
trabajo sobre el tema, para comentar más 
ampliamente. 
2) Los anclajes pretensados y las pantallas en 
la tecnología de las cimentaciones y de los 
suelos. 
3) Por lo que respecta al hormigón armado, los 
problemas, interrelacionados o no, de em-
pleo de aditivos y de fenómenos de corro-
sión de armaduras; la producción y utiliza-
ción de áridos artificiales aglomerados con 
cemento (en este terreno, la posibilidad de 
mineralización de la paja por tratamientos 
salinos —a base de cloruro calcico— y su 
posterior aglomeración con cemento). 
4) En lo que se refiere al hormigón en masa, 
sus propiedades mecánicas y térmicas, la 
fluencia y la determinación de módulos 
elásticos por métodos ultrasónicos, en re-
lación con el tamaño de las probetas. 
5) Los criterios de estimación de riesgos sís-
micos y la influencia de los elementos no 
estructurales en las estructuras. 
6) Las arcillas expansivas, desde el doble 
punto de vista de los suelos expansivos y 
de la obtención de áridos livianos artificia-
les para su empleo en construcciones de 
viviendas ligeras. 
7) El empleo de polímeros en prefabricación. 
8) Los ensayos acelerados. 
Etcétera. 
Todos estos aspectos fueron ampliamente de-
batidos por el personal del IMME y por los pro-
fesores del lETcc invitados por el Ing. Ramos a 
la mesa redonda. Como consecuencia, surgie-
ron algunas posibilidades de futura colabora-
ción entre ambos Centros. 
3. CHARLA Y COLOQUIO SOBRE «DOCUMEN-
TACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN», EN EL 
IMME 
A requerimiento del Ing. Carlos Ramos, Direc-
tor del IMME, D. Antonio Comyn, Jefe de la 
División de Información del lETcc de Madrid 
—España—, dio en dicho Centro una charla so-
bre «Documentación en la Construcción». 
Fue dirigida al personal encargado de los Servi-
cios de Información y Documentación de la Uni-
versidad y de diversas ramas industriales, entre 
ellas APROVENCE (Asociación Venezolana de 
Productores de Cemento). 
La charla fue seguida de un animado e intere-
sante coloquio, que se prolongó durante hora y 
media. 
Dentro de esta misma línea, el Sr. Comyn visi-
tó, invitado y acompañado por el Dr. Pedro Elias 
Olivares, Jefe del Departamento Técnico de la 
mencionada Asociación, el Centro de Informa-
ción y Documentación de la misma. 
4. LA PRIMERA CONVENCIÓN AICEMCO (ASO-
CIACIÓN INTERNACIONAL —DE EGRESA-
DOS— DE LOS CEMCO —CURSOS DE ES-
TUDIOS MAYORES SOBRE CONSTRUC-
CIÓN—, DEL lETcc), CELEBRADA EN CARA-
CAS 
Según consta en el programa del Curso sobre 
Tecnología y Control de Calidad en la Construc-
ción de Obras de Concreto, el jueves día 4 de 
septiembre tuvo lugar una cena en el Círculo 
Militar de Caracas, la cual dio pie para la Reu-
nión Plenaria General con motivo de celebrarse 
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Facultad de Ingeniería de la citada Universidad, 
así como a los asistentes ai Curso que realiza-
ron la visita a las instalaciones del Instituto. 
1.5. El apoyo bibliográfico 
Con objeto de que el «alumnado» pudiera seguir 
con facilidad el desarrollo del Curso en los dis-
tintos temas tratados, dispusiera de anteceden-
tes sobre los mismos y tuviera información es-
pecífica para poder en el futuro ampliar y pro-
fundizar en el conocimiento de algunas de las 
materias desarrolladas, recibieron un apoyo bi-
bliográfico, que previamente el coordinador del 
Curso solicitó de los profesores. 
En este aspecto la participación española fue 
también muy destacada, pues se enviaron ejem-
plares de unas 40 publicaciones del lETcc, 35 de 
ellas del Prof. Dr. José Calleja. 
Aparte de esto, durante los días de la celebra-
ción del Curso tuvo lugar una exposición (y ven-
ta) de publicaciones de las entidades participan-
tes en el mismo, en la que también destacó la 
aportación del lETcc, tanto directa como a tra-
vés de su distribuidor en Caracas, la Librería 
Técnica Vega. 
1.6. Facilidades 
La organización del Curso drsi!)uso todo lo ne-
cesario para proyección epidiascópica y de dia-
positivas, así como para grabación de las expo-
siciones y de los coloquios a que dieron lugar 
éstas. 
1.7. Coloquios 
Cada exposición o conferencia, de una hora 
aproximada de duración, fue seguida de un co-
loquio libre y abierto, de 45 minutos, en el cual 
los participantes pudieron solicitar detalles y 
aclaraciones, así como presentar objeciones y 
hacer sugerencias. 
En general, los coloquios fueron animados e in-
teresantes y se prolongaron durante todo el 
tiempo disponible para ellos, el cual en muchos 
casos —particularmente en algunos de los co-
rrespondientes a los temas expuestos por los 
miembros del lETcc— resultó a todas Juces in-
suficiente. 
1.8. Acto de clausura 
Según lo previsto, a las 20 horas del viernes 
5 de septiembre tuvo lugar, en el Auditorio del 
Colegio de Ingenieros de Venezuela, el acto de 
clausura del Curso, con la presencia del Exce-
lentísimo Sr. Ministro de Obras Públicas de Ve-
nezuela, Ing. Arnaldo José Gabaldón, y de acuer-
do con el siguiente programa: 
1.° Palabras de un representante de los profe-
sionales asistentes al Curso. 
2? Palabras del Ing. Rodolfo Sánchez Valderra-
ma. Presidente de la Asociación Venezolana 
de Ingenieros de Inspección, Dirección y 
Supervisión de Obras (AVIDISO), y Secre-
tario General del Ministerio de Obras Pú-
blicas de Venezuela. 
3.° Entrega de diplomas de reconocimiento y 
de la insignia del Colegio de Ingenieros de 
Venezuela a los profesores del Curso. 
4.° Entrega de placas de reconocimiento al 
Instituto Eduardo Torreja de la Construcción 
y del Cemento (lETcc) de España, al Insti-
tuto Mejicano del Cemento y del Concreto 
(IMCYC) y al Instituto de Materiales y Mé-
todos Estructurales (IMME) de la Universi-
dad Central de Venezuela. 
5.° Palabras de clausura a cargo del Ing. Ro-
mán Pacheco Vivas, Presidente del Colegio 
de Ingenieros de Venezuela. 
6.° Brindis de despedida. 
Como parte del punto 4.° del programa, los in-
genieros Román Pacheco y Rodolfo Sánchez Val-
derrama hicieron entrega al lETcc, en la persona 
de su Director, el Prof. Dr. Ing. Francisco Arre-
dondo, de una placa del Colegio de Ingenieros 
de Venezuela y de la Asociación Venezolana de 
Ingenieros de Dirección, Inspección y Supervi-
sión de Obras, en reconocimiento al Instituto 
por su valiosa colaboración en el mejor desarro-
llo del Curso sobre Tecnología y Control de Ca-
lidad en la Construcción de Obras de Concreto, 
organizado por dicha Asociación y celebrado en 
Caracas del 1 al 5 de septiembre de 1975. Fir-
man dicha placa, por la Junta Directiva del Co-
legio, el Ing. Román Pacheco, Presidente del 
mismo, y por la Junta Directiva de AVIDISO, el 
Ing. Rodolfo Sánchez Valderrama, Presidente de 
la Asociación. 
2. COLOQUIO EN MESA REDONDA EN EL 
INSTITUTO DE MATERIALES Y MODELOS 
ESTRUCTURALES (IMME) DE LA UNIVERSI-
DAD CENTRAL DE VENEZUELA 
Organizado por el Ing. Carlos Ramos, Director 
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